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片 5 枚，雄しべは 10 本あります。全体に下向き












します。下痢止めとしては 1 日量 10 ～ 20g を水 0.5ℓで煎じ約半量まで煮詰めたも






ゲンノショウコ  Geranium thunbergii Siebold et Zuccarini
（フウロソウ科  Geraniaceae）
写真１　ゲンノショウコ（白花）
写真２　ゲンノショウコ（赤花）
写真３　ゲンノショウコ（果実）
図 1　成分の構造式
